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Bir m illetin  san’a t tarihinin, o m illetin m e­
den iy e t seviyesini, benliğini ve san ’a t kabiliyetin i 
be lirttiğ ine göre biz, san ’a t eserlerim iz üzerinde 
ne k a d a r du rsak  azd ır. Ç ünkü san’a t eserleri ve 
bun ların  tarih i bugünün san’a t sah ip lerine b ir gü­
ven, ilh am  kaynağı olacağı gibi geçen istihsalle­
rini b ilm ek de san’a tla rin  ilerlem esinde ve millî 
b ir zevk  ve çeşni yaşam asında, bulunm asında, 
başlıca âm ildir.
Bu yü zd en d ir ki dünyanın  her ta ra fın d a  san ­
a t eserleri ve  tarih i üzerinde b ilg iler verilm ek te  
ve bu, derece  derece yükselerek  üniversitelerde, 
fenstitülerde geniş ö lçüde y e r a lm ak tad ır. H ele 
san’a t  eserlerin i tan ım ak için kuru lan  m üzeler için 
yap ılan  fed ak ârlık lar sonsuzdur. Son zam anlarda  
san’a t eserlerine karşı gösterilen  bağlılık  o hale 
gelm iştir ki, A m erika  C um hur B aşkanı R oosevelt 
b ir san ’a t galerisini açış söylevinde «Büyük san ’-
a t eserleri, hiç şüphesiz onları seven herkese  a it­
tir. A çık  o la rak  b ilm elid ir ki bunlar, on lara  sahip 
b lan ların  m alı değil her y e rd e  herk esin  m alıd ır­
lar.»  dem işti.
Şu h a ld e  h er m illetin, elindeki san ’a t eser­
lerini tanıtm ası, san’a t tarih in i ayd ın la tm ası ulus­
la ra rası b ir  ödev i d e  oluyor. Bu say ed e  o m illetin 
yüce tarih i d e  tanınm ış ve sevilm iş olacağı şüphe­
sizdir.
M aalesef şim diye k a d a r  m em leketim izde 
m illî san’a t eserlerim iz üzerinde durulm am ış ve 
h a ttâ  m üzelerim izde lâyıkı veçhile y er b ile  veril­
m em iştir. A ncak  C um huriyetten  beri b u n a  ehem ­
m iyet verilm iş ve T ü rk  san’a t eserleri tasn if ed i­
lerek  sıra lanm ağa başlanm ıştır. Şim di b ir ta ra ftan  
d a  b u n la r üzerinde e tüd le r v,e yay ın la r yapm ak , 
hem  de  ihm al edilm iş zam anları telâfi etm ek için 
çokça d u rm ak  ve çalışm ak gerekiyor.
TÜRKİYE T u RİNG
Son senelerde  ele geçen bazı eserler, arşiv m al­
zem esi, Tüpk san ’a tk ârla rm ın  nasıl çalıştıklarını, 
îıe su retle  yetiştiklerini, yu rd u n  her köşesinde çe­
şit çeşit şaheserleri nasıl y a ra ttık la rın ı açık land ır, 
m ak tad ır. F a k a t bu  v ad id e  d ah a  çok çalışm ağa 
m uhtacız. Z am an la  d a h a  b ir çok şeyler b u lu n a­
cağına d a  kaniiz. A ncak  elde edilen bilgileri ufak 
haonogra filîlerle tan ıtacak  o lursak bunların  diğer 
a lâkalıla r ta ra fın d an  tam am lanacağ ı, genişletile­
ceği de şüphesizdir.
Biz bu  yazılarım ızda m illî san ’a tlarım ızdan  
bahsederken  b ir taralftan d a  İstanbul s a n a tk â r la ­
rını be lirtm ek  gayesindeyiz. H a ttâ  yurdun  her kö ­
şesinde b ilhassa H alkev leri b u  yo ldak i konu lara
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b ire r köşecik  ay ıracak  olurlarsa  T ü rk  s a k a t la r ı ­
nın hacm i b ird en b ire  bü tün  yüceliği ile o rtay a  çı­
kacak, incelem eler dev am  ettikçe yu rd u n  h e r b ö l­
gesine g ö re  sa n 'a t fark ları be lirece(k ve o vak it 
tam  ve kesin b ir  san’a t tarih i o rtay a  çıkacaktır.
Bilindiği veçhile, İstanbu l’un F e th in d en  son ­
ra, 1453 yılın F a tih  M ehm ed II. nin derin  gö­
rüşü ve olgun siyaseti; dünyaya şö h re t salm ış, şe­
hirde. d e rh a l b ir sükûn, kısa b ir m ü d d e t sonra da 
refah  uyandırm ıştı. Bizansm son zam anlardak i, 
karışık  ve  perişan  durum una son verilm iş, san at- 
k â rla r him aye görm üş b ir  ta ra fta n  da T ürk  san - 
â tk â rla rı yeni hüküm et m erkezine akın  edince, 
T ü rk ’ün san’a t k u d re t ve benzerliğ i bu güzel şe-
